




Inst'rción de annncios, comunicados, redam.. J
gacetillas, en primera, lereera y cuarla plaaa •
precios convencillllales '
I!:sq~elas de yefunción en pI imera ycuarta Plllna
[¡ precIOs redUCidos,
rio, y las segundas de haber concedido ó 3U~
10l'izado a la .. cajas df' pfn:-iollcs que anlfS
rxi .. tian, el carJcter de órgallos ud ::.e ....uf'O
ohli~alol'io. "
~óp()f'l3n las cargas del seguro los palI'O
nos, los obl'pro5 y el Tesoro dpl illllll'rin. LC3
du~ pl'iilH~I'OS all1'olltun cldizaciollb igualen:
Jlol'nlcdio tie UII 51'110 que el patl'óll COlllpi'n 1
ponc fllI el tJocum"lllo del se~UlO, y dl'l qtie
liellí' 1"1 <l1,,,/'\'ho, It¡('g(" de desl'olllal' la miltu,
tI!'1 salari'l df'lldm','o. El irnpl'rio da para ClI'
,la l'en::fI'1lI una subv{,lH'iúll allllal tle 50 mN'~
ros y toma :'l su c:lr~o los :;aSlf)S qUt' oeasicm¡
la organización de la oficina imp¡>l'ial tle se-
J.;'lll'OS )' <'\ pa~o de 1.ls pensiones por f'1 cOl'reo.
Para perfecciol1ar el sistema, Cll)tlS Jeta
l1f'S s,'ría imposible exponer e" Ull al'Liculo, se
1'f'lIllió en 4 df" :\'o\'iembre de 1895 UlIa comí
",iún tle 6,;! rnipmhros, pl'esididus por pi mini:;~
tro del Inlerior, comisión que. it dircrcnC!3
de la nucstra de rt'formas sociales illSliLuid~
pOI' 1,1 :--1'. Morel fIn 1883, cuyos I'f'slllwdre
aUIl 110 COllocen dt'SIHIl;S d~ qllincf" ¡¡ilOS, hizo
un eSllldi.., complelll del asunLO, fOI'mulando
varios dictamcnes l'azOI13dos y de car:icte~
f'st'ncialmenle práctico, que han sillo I~ b~HO
para n·daclar el 1)I'uyectu de 1\,\ prct'pdido d~
un magrllfico preamblllo ell cUY'1 lli.~('llsión
empl, Ú al~llnas sl':iioncs rl COlls('jn fellera!.
En ~ellel'al, el pensamienlo dt'l proyccto
rs ullifical' las disLilllaS clases del seguro y 1M
pI'ocetlilllif'lllOS pala los paJ.;'os. •
El sr'gurn cOlltra la illvalidf'z y b vf'jez y
el se~llro Cllnlra 13 enfermedad part'cc qUf
dl'ben m3rchar unidos; porque mllchas "ecelJ
la e!lf¡>rmt'l!3J ('s causa de 13 in\·aliti¡·z )' por
qUI' deben CIIIlClll'ril' palrollos y ohreros :.l
pl'f'p<.trar los fondos ncccii31'ius; pero (¡1'(Ie el
inconvenienlC ue asocial'los auxilos dI' carac~
ll'" lemporal flue necesitan los enfl'rmos, aU~
xilills fl'ecllentes y el! !!r31l número, COII 1M
• •IH'lhlllllrs permilnenlc5 qlle ('11 nUIlH'I'O rort')
rt"latinlllll'nlf' SI' cOllcf'dl'1l ;'1 los illv:-ditlo:i. Es-~
tns Úllima-i necf'silall 5010 grandes "eSf'rV3!:t
los SOCOI'I'OS a enfermos I'cquieren sólo proll~
lilud en otOl'garlos y vigilancia gl'alldc par1
C\'ilar el ahuso.
POI' otl'a parle, enll'e los seguros pOI' ace;
dentes del u'abajo )' 105 se~lIl'OS I}or invalide·
y \'Pjez hay cierta:; sempjallzas por las cargaJ
pl'rmailenteS;} que dan lu~al' )' los I'slableci
mienlas llamados fJ alendl'rlos; pero al re·
unidos se encuenlra la dilicullad de 'lile cn
muchas p,'ofesioncs no hay ocasión para el
seguro por aceidclllc que en oLl'ns ua una
1)l'oporcitJn de gran imporlancia, )' no puc-
den fundirse las Asociaciones que para una )'
olras existcn, en coudiciones de equidad acep
lables. Dl'struirlas seria faltal' il los rt'~pelo~
tle la u'alliciún y Conlrarlar el espil'itu do
~r('mio, que es la hasl~ mcjor tic las ,\su('ia~
CiOlll"S 01l1'l"l'a5.
En la imposibilidad de In uniric:lci6n por
la" razoues dicha~, reSI)f'lunso f'11)F'fI~'j'C(O COIt
lo cxi ... lellle, propolliase ir !JI'cjJarnutlo su re~
REDACCION y ADMINbTR.ACIO~, CatleMayor, 28.
EL SEGURO OBRERO
Poco ó nada IlPlllOS hl'c!lo rn E~palia cn
ft.lVOl' de los illV:r1ido::i del II'abajo.
Discul'sos Lcor'icos 1'11 Acadt'lIlias y Alrneos. .'
I}el'o Illllguna ley t'/} las COI'(r;:" selllf'j<l/lle it
la qlle t11'sde ha('(' tillO; ,'i~1" ('/1 ,\If'm::llIia es·
tablf'cif' do el sl';!uro uhiL;lIllf'in, In ('U vos
bt'lwlit'io~ en gf'lIl'ral :-illll ,·ecflllol·(dllS i 01'
Ifnanllllld~HI \ CUV,I"; tif'fil'if'lIt'j,h de dl'lalle SI", .
tI'aLan ,Ic cOI'I'cgir' ahol'a IlOl' l/na nueVa ley
p;1I'a Ohll'llrl' la cual ha IH'('St'1113du 1111 1)1'0'
yrcLo al RI'ichs13~ f'l cancillf'r del illlpt'I'io.
Hecortla/lllh qlll' haN' al~1I110S :IIIOS prf"
sentó el Sr. Ca r\'::¡j al una pruposil'iáll (,JI ..I
C<lllgl'(''iU, deiitiuada ;'1 C()lI"'(>~llir qUf' iie im·
pll~iesl~ :11 E~l;¡do ) it la, ¡·IIlI"·j·...as 11,11' con
ll'ajesell COIl é.l ti .de él uf'lwndil'1'311 el r3~W
d!'1 ('01;:,0 fOl'LUllo ;,¡ los oIJl'el'os víctilnas de \;1
Ú Ú sus falllilias. '\orni}F',ldn cOllli~i/ill, huon
diver~iJad de p;:ll"'~'l"reS, lI':IlI11cidos f'1l dos
dlcl:'lmellrs, y UII \'oto parliclll;ll' del diputado
SI'. Gal'cia G,úncz, ('JI que se plafllt'ab;l la
ClIl'slión ('11 su", ll"rlllillos m:b amplios \' fa\'o
"?bl,l's al ill(t'l'e~ tI!'1 (~bre~o. P~ro nqu,:lIa ¡lIi·
C1311va grltf'rosa df'\ :"Ir. La"vapl /lO rIlf'reciá
'liqlliel'a del Parlamenlo los hunol'I's ti" la dis-
cusión. Los ¡IlLerl"::,(,s de la política mrn'JdH
110 lil'jaroll plaza il estf' inlrrés de humanidad.
~Iienll'as a..;i eslalllos y así se ol\·id .. 1'1 por-
Hnir de.l obl'ero f'1I E;paiia, Alelllani,l puoP
mos df"clr, con ulla frase vulgar, qlle \'a eslÚ
de \:urlta, pu(,s se ocupa en mejorar 'y pel'-
fecclúll,ll' ulla le)' dada hacI' algullos ail05, y
de 13 CU:.l1 el pre~lmblJlo del proyecto de re-
fOl'ma proclama qne viene cumpliéndose il sa-
tisfacción de p3ll'OllOS ). olH'rros, \' proporcio-
na ¡Í j'slOS positivos beneficios, ~
Es en .\Iemania el seguro obrero obli"'ato-
!'io, y se l'ealiza merced :'1 C'stablecimit'llt~s de
dos ciase:5; las in:5tilUciolles de Se~lll'O (Versi-
chf'rull~",an·;t:'tlt('lI) ) las qur se Ilam;lll C3j3':>
a11 LOl'i z:lll as (Za J..;'f'1 aS~f'n p K assp 11 r11' itll'i l' 111 ti ti·
gf'n), l't'sulL:llIdo las pl'ÍI1l PI'as dI' la :l~rllpa­
('ilin de los inLPrl":;ados, "'i/l di ... lillt'ión t1f' olio
cios, en una regióll delerUlilli.ltla uel lCl'riW'
medio de alzada, de diez :llioi de edad, y 00:::::0 defecto re~
sulla ser elltreobierw; '"alorado en doscientas cincuenta
pesetas.
Una cerda de erial de tres años, poco mas ó menos, con
ulla malla negra en e! 101Olí; valO/ada en ~elenla pesetas.
.005 c,:rdos de un 3DO, blancos, sin r1efe.;to; \alorados en
CIt~nlO dlt'z pestlas.
El remalP ten/Ira lugar el día rtinlitillCo del 3&1\1:1.1, :i
los onc~ de su manana, PO la ::;a13 Audicnci .• dI;: este juzga-
do, ,lel.llcndo hacer prescllle que los expresados ~t'lllov¡CU­
tes, ,e haJlilll en el puelJlo de Scrué fl rargo del depOSitario
U. Marco~ UlJielo ~allloJaria, quien los pou¡jd de m311llies
lo para que puedan cLlminarlos los que deseen inleresarse
en la licildción. y cOIl-iguar pr"\'i~lllenl~ en la mesa dt,]
Juzgado para tomar par te eo dicha SUl)<bta un" talllidad
Igual por lo menos al diez por ciento eo erecli\'o dl'l valor
de 10.3 .blenes l'Jue sinen de tipo p.,ra la mislua, sin cuyo
requ\.ilto no "erán admitidos, como lampoto se adrnitlriln
en el r'pmate posturas llue no cubran las dos terceras del
a\'3Iuo placticado.
Dado en J,1ca á calOI'ce de Eoero de mil ochocienlos no·
venta y 0' ha -Flolellcio 8allarill.-l'or su manJa,lo,
~'ictoriáll At·enlill.
Jaca 15 de ·Enero de 1898.
SEMANARIO LIBERAL YDE I~TERESES MORAlES yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS




15 ~ábado.-Sanlos Pablo, primer Ermitaño, M3uro,
ob., y Benilo, ob.
16 Domingo. -El Oulde Nombre de Je~ús. Santos Fui·
geucio, Miot'celo y Ticldoo, y Saolll f'rbcila.
17 Lunea -San Anlonio, ¡¡bad.
18 Martel.-La Látedra de :,an Pedro en Roma. Santas
Prisea y .\Iarg¡u ita.
19 Miircllita. -Santos Canuto y Mario, J Santas Sara,
Germana y Mal la.
W Junta. lt en Jaca por YOla 1~ la dudad.) Santos
Fabiáll. p<lpa, y SebaslillO, mI' , )' Santa relisa.
2l Viernes. -San l:.ulogio y Santa Inés,
CULTOS
PARA Ha\'. -Sabalirw.-A las cinco de la tarde en el
Pilar.
PAnA IIA~4O¡A.-AIi.Jo$de hora -A las nue"e en las Es-
cuelas I'iu. A las once en el Carmen. A la. doce eu ia (,a·
ledr"l.
A las diez y media ~e celebrará en la Igl~sia de las Es·
cuelas Pías la nesta de la Santa tnfanda, con misa solem-
ne y ~ermón, que predicará el limo. y t'o,'dmo. :"lr. OlJispo.
Yisper'J8 de Miner-va.-A las tres, pn la l'aledt'31,
Vela y Alumbrado. -1\ las cinco de la tarde, con sermón,
en las Benedlctiuas.
PARA EL JUEVKS. -MuaJ tú hora -A las nueve en las Es·
cuelas Pías A las once en el Carmen. A las doce en la ca-
ledral.
Sal1to ROlo,'¡o -Se reza en la iglesia del Carmen á las
cin.o de la larde todos los d¡a~ que no ha~'a función en otra
iglesia adicha hora,
SEMANARIO DE AVISOS
Eo¡ SAC"': Un trimestre U~A peseta.
FU.:R4: ~emfslre ~'!')() pe~(as y!S al año.
ULTR",IIAR: rd 3 pesetas.
EXTRA!'UERO: Id. 4 pesetas.
EDICTO
Don Florencia Ballaño, Juez de primera instancia do
Saca "1 su partido.
Bago saber: Que en el expediente ejecntivo que pende
en este Juzgado, inco..do por D, Miguel Aguarla AsO, con·
Ira los cónsuges O. .4onton:o Aguarta Aso y D.' Isabel Ara
Ciprés, vecinos de ~erué, se ha acordado la "eota en publi-
ca subasla, de los semo,'ienlR~ siguientes:
Cmco prim;lles de lana, hlancos, de dos años, valorados
en ...esenta ~ dos pesetas cincuenta c¡lntimos
Siete OVejas de direrentes edades, todas ellas blancas, va·
lora das eu (lfllenla y sieLe pe.-elas cincuenla cénlimos
Ocho cahns, también de diferentes edadl'S, valoradas en
cien peset.as.
nos machos cabrios, de d~ años, valorados en veintio-
cho pesetas.




Precios que han regido en esta semana.-Tl'igo, 5'50 pe-
setas fanega. Cebada, 2'15 id id.: A\'eIl3, 2"15 id. id,
ESPECTÁCULOS
Salón UtlÍl:trml. - B3ile publico por la musica militar
de 8 á 12 de la noche, para mañana. Entrada general,50
céntimos.
Colización oficial del 13 de Enero.
0\ por tOO interior. . . • • • · • • • • 6~'25
0\ por tOO exterior. . . • • • • • · • · 80·30
Amortizable al 4 por tOO. • • • · • • • • 1i''!O
Aduilnas. . . . • • • • • · • • • · 97'25
rubas de t886. • • • • • • • • • • • 93"40
Id. de t890. • • • • • • • • • • • 77'.W
Filipinas... . . . • • • • • · • • • 9W95
Acciones del Banco. , • • • • • • • • • !¡Iü'OO
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 219'50
Cambio sobre Parls. • • • • • • • • • • 33':ilS
Id. id, Lolldres.. • • • • • • • • 33'70
i por tOO español en Paris, • • • • • • • 6\'5-
"
forma para llegar mils adelanLe [¡ la simplifi.
cación. Al erpClO, proponía que los t'stilbleci
mienlCM de st'~uros conlra la illvalidez se ell-
cargast'll de lo~ seguros por ellfernwc!ad, que
fuesen UIlOS mismos los que w'rcibiesf'1l las
cotizaciunes relalivas ú todus, )' una misma la
jurisdicción al'iJjtral par'a lodos los ~egllros
hasta los de pOI' accideulcs,
No podemos dar Jetalles que exigiri311 mu-
cho espacio) cuya exposición llenaba muchas
columnas del t:conomi$/a francés, y de las
priflcipales revistas de ecollomía y estudill~
sociales,
Si lIuestro Gubierno quisiera prrpal'al' al~o
prúl'lico y sel'Íu p:lr3 oblCner tilla ley en Es
paila, l'reemos que no habría de r:..ltarle el
concurso de lodos los panillos en esta obra de
humanidad.
Hay la ventaja de podrr utilizar las t'xpe·
ril'llcias ~' p.studins 11f"c1IOS en 011'05 \la! t's,
Preparado uo pl'oyeclo COIl la illlerVelll'ión
de personaje::. de distinlos campos, no suscita-
ría lraba5 é illcon\'eniemcs.
La t.-istc situación aClual de la patria no es
motivo para dejar en el olvido esta labor
bicnllPchora de que nos dan ejemplo las na·
ciolles cultas, y que al nwjoral' las condicio·
nes de vicia de la clase ohr'¡'ra, inOuil'í:1 en el
pl'obl~lIla del trabajo lI11ciollal, Iwy mas que
nunca necesilado de 3tcnción )' e~tlldio por
parte de los gobiernos.
POLtMICA PELIGROSA
Apenas ha principiado á funcionar el régimen
autonómico en Cuba, y ya surgen dudas sobre su
eficacia.
Ociosa, sin embargo, sería esta cuestión si el ré·
gimen qUlt precedió III au~ooómico hubiera asegu·
rado el .osiego en los espiritus y la paz en los
campos.
Imposible es bacer más en el orden de los reCDr·
sos Olaterialt's para asegurar el antiguo régimen,
que lo que hizo el Sr. Cánova.s.
MIl.nd6 200 000 hombres á. Cuba y mucbos millo-
nel! de duros, y además on hombre como el general
'VeyJer, enemigo dt' toda coucesión.
Pero como el esfuerzo fuese estéril, el mismo 86-
Gor Cánovas vari6 de rumbo, y se decidio por los
remedios p<.rlíticos.
Sus reform&.! podrán ser diferentes en la medida
que las del Sr Moret, pero en el parentesco son
idénticas.
Bien !le vió, desde el primer momento, que ti. la
masa general de los conservadores le era pocosim-
pática l' poJitica de l!U jefe, pero a.l fin la. acepta-
ron; y cOOlO'es_~a politicli elJvolvia el gobierno de
la isla por susl:hijo!l, son verdaderamel!te incolll-
prensibles las alarmas que se f ....rmulan delllnt.6 de
la. obra del Sr. More~; y desde luego carecen de
autoridad las ceusurtls que se hacen, y más si S'3
descubre el! ellas una cantidad de pesimismo, que
no justifican los hechos.
Nos parece, sobre todo, imprudente y peligro~a
en sumo grado las descon6llnz&s que S6 inlllUúao
sobre la sloe..ridad de 101 homhres qUd honrada-
mente se han asociado á la obra del Gobierno d. la
Metrópoli.
A tojal! horas se recuerda que los auton.lmietas
que mandan en la Haballa tienen parientes y deu·
dvll en la insurrecdóni S8 les atribuyen id'lllol! egoii:l
tas en la. cuestión de la Deuda y sobre el problema
arancelario, y 86 establecen hipótesis det.erminadas
para deducir qne en tilles eoudiciones seria prefe.
rible la iudependeucill de la colonia.
Nos recut'rda esta campalia. la que mucho~ pe-
riódico" hicieron á raíz del abrazo d. Vergarllo, por
e.timar que los carlillt&.s se harían du.. liool absolu·
tos del gobierno del país, y la que pOllteriormeur.e
.e hizo, al concederse lile presentes libertades de
que disfrutamos ea la Peninlula, por estimarse que
IU ejercicio sería sólo favorable á, los republicanos,
y que engendrada una perenne conmoción
Los carlistas que después de la paz de Vergara
vinieron á la legalidad, eu su inmensa mayoría,
permanecieron á ella fieles, y el sufragio univer·
sal, III lihertad -le Imprenta, el jurado y la libertad
de reunión, en vt'z de rotustecer ban enflAquecido
Joa partidos republioaclOa.
No hay derecho, en último término, paradescon-
fia.r de la lealtad d. los autonomistas cubanos. que
cou tanta decisión ban acept.ado el nuevo régimen,
porque la9 mejores notiCias acu98u, por el contra-
rio, que se e8~án conduciendo con celo, con recti·
tud y con moderación; y esta conducta, en Tez de
recelns imprudent.es, debe dar motivo á 109 aplau·
sos más llinceros.
,
LA .rOTA ANTE LOS REYES
Los: periódicos de Madrid dan noticia del oon·
cierto arllogoné9 verificado en Palacio. La fiesta dejó
muy sati,¡f'eohas á S. M. la Reina Regente y á su
Alteza la Infanta D.... Isabel, é hizo las delioias de
D. AlfoIJ80 Xlil y :ms augustalJ hermanas.
Asistieron, además de lu reales pUf8ona!>, las que
forman la alta servidumbre de SS. MM. Y AA., Y
f.eron hérou de la fiesta Lapuente, el bandurri9t9.
Sola, el cllutador Moreno, la nil'ia Tena y su padre.
Lapllente y Sola. ~OC8ron la guitarra y la bandu·
rria con elle arte primorollo que en grado sumo po-
seen; el nilio Moreno cantó variadas jota. de un
modo admirable, y Tena y su hija. vestidol con
los trajes característicos del país, que llamaron
mucbo la atención de la Reioa y de sus hijas, bai-
laron á las mil maravillas.
Moreno uludó á, la augudta señora, al Rey y á
sus bermanas, con ellta copla:
A Su Majestad la Reina,
á,1B. Princesa y la Infanta,
y á nuestro rey D Alfonso
felicito con el alma.
y á S. A. la Infanta D.& Igabel con esta otra:
Pan. flores, en Valencia;
para jotas, Aragón,
y la mujer espal1ola,
como habel de Barbón.
Entonó luego otra. copla. que dice:
La voz del pueblo 011 bendice,
tened en mucho esta voz,
pues ya de ant.igno se dice:
voz del pueblo, voz de Dios.
y se despidió aaí:
Adiós, señora, que el oielo,
á vue,,:troll bijas y á vos,
depare tanta Ventura
como les deseo yo.
La fiesta, que había empezado poco despnés de
lall ocho, terminó i. las nueve y media, quadando
Lapuente y sus acompal'iautes muy agradecidos á
1&.11 bondades y atenciones oon que lel honraron las
reales personas.
REVISTA POLlTICA
Madrid 13 de Enero de 1898
Nadie igoora las luchas intestioas que devoraban
al partido cooservadur, por más que estas luchas no
fU~I·an de prlucipios, Iiino de pro..edllnieutos, soste-
nidas por alta,,- personalidaliell. que uuas en el poder
y otrab en la opo,.ición, cont.aban clln uumtro.~as
hue:.teE. liJO que fuera motivo de extrañeza que la
imperante, apoJada en la fuerza de la pose:;¡ón yea
la tradicional y legítima autOridad de tan prasti-
gioso jefe como UfillOY'as, fuese mús poderosa que
la que, s('!Jarada por dlsiden(:ia de procedimientos,
eru dl'fenuida enérglcamellte por un hombre de-ta-
leuto tau profundo y de aJieutos tao briosos como
~ilveh...
Al deE:aparecer I~áaovas E:e fijaron en Silvela las
miradas de todos los que ..iguen atentamente la
marcha de la polítIca; pero á nadie sorpreudiO que
rlva lidaddel! pel'llonales,egoismos menguadus y otros
móviles, bastardos, se opusiera o á la unión de 108
divt'r¡.tos elementos procedentes del mismo partido,
elementos que vlvíau divorciados por causal; acci·
dentales, y que no ob.,:.tante es lo cierto crearou una
verdallt'ra situacióu de dualismo en el campo con·
servador, bien sigllifiC'ddo de:ipués per las opuest"s
teDde~ciatl de Silvela y Rllmero, '1 auu por terceros
dlscrepantes, tendencias Ilacida!l de divertlidad de
criterios, pregonada sin interrupdón en los dlSr.ur~
808 de Romero Robledo, Pldal y ::iilvela, asi como
en los actos lIevadoa á cabo por el fracasado di-
rectorio del partido cooservador.
La bandera eoarbolada por Silvela, robustecida
con eoérgico empuje por el brioso brazo de Pidal, y
acogida con esa espontánta simpatía que despiertan
las catll.all popularas, ha eocoulrado en Badajoz un
legítimo entul>iaslOo, con motivo del reciente dis-
curso prouun"iado por el $r. ::;ilvela
PrivIlesiu es de hombres importantes dar á Aa
palabras la resonancia debida. En eeUl sentido el
discurso del Sr Silvt'la ha sido lo qUE' tE'oía que ser
nect'.sariamente. Ante!> de que el mismo uablara
podía decirse que 00 había p¡¡rtido conservador, i
deapués de su discur",o, 00 solampote hay qoe creer
que eXiste. ~IUO que ha reaparecido dividido en va·
tlOB llljllel'Ja de más 6 menos remota aproximación.
Digo aotes que el rartido conservadúl' all'coacer
en labios de Silvela, ha hecho dar vida á varios hi~
juelos del mismo, pE'rfectamente divi~ibles, y 00
otra cosa se despreode de SU:i palabras al afirmar
r¡ue 00 todos los conservadores eotrarán eo el nue-
vo.partido, ya que, habit'ndo mnchos que, necE~8­
riamente, en virtud de la famosa seleCCIón, habran
de quedarse fuera, éSlos no Querr:in quedarse innti-
Iizados y de aquí el que procuren congregarf'e y
0t'onrrse como fracción, creando un nuevo grupo y
danáo margen á que el campo constrvildor aparezca
d1Vi~idido en: dos ó más partidos de opue.ita demos-
tración.
El otro partido conservador que habrá de formar-
se eu competencia COil pi de los Sres. Pidal y t'i1Te
la, obra será indudablemente del Sr. Rumero Roble.
do. l.a }tflJtura será de ql1ien sea, el auxilio le pres-
tará qUleu le preste; pero el alma, la vida, el verbo
que algullOs suelen decir, lo será el .sr. Romero Ro·
b¡.do,
A tal extrema llegó el5r. Silvela E'O sus palabras
qU.c:l 00 se paró en iodicar fl propósito de abandona;
a Coba en la bipótesis de un fracaso del partiJo ti·
beral.
No bay motivo para sospechar que la hipótesis
atrlbuída al $r. :::;ilvela tenga realidad de ninguna
c1a¡.tf'. lt~1 partido liberal DO ha fracasado ni ~tá en
camino de fracaE:ar. Pero es lo cierto que la nece. i-
dad de un partido conservador obedece principal.
mente ~ 111 conveniencia de dejar siempre expedito
el camtDO de la regia prerrogativa. Admitiendo que
el. Sr. Sil vela haya dicho lo que aE'E'guran que ha
dIcho, ~quedaría expedito el iodicado camino'i
Duro parece colocar á la Corllna en la alteruativ&
de optar entre la continuación de los liberales ó el
abandono de la gran Antilla; pero como el señor
Romero Robh'do oo!admite, ni auo eo hipótesis, el
abandono de Cuba, y sí ellucbar allí mil:'ntras haya
fuerzas y hombres en la ptoiosnla, de aquí que el
acto de Badajoz, en el que todo el mUlldo esperaba
v~r la fOl·macióu de uo partido, haya sido el nad·
miento de dos, con prog-ramas antagónicos, incom-
patibles y de opuedta Significación.
•• •
Es indurlahle que el planteamiento de la autono·
mia en Cubil b.a dPi quebrantar las fuerzas de la re-
belión einfluir en la lIpioión de los Estados Unirlos
SI bien ('sta iufiuellcia babría sido mas eficaz de ha:
berse plaoteado las reformas antes de Ilegal Ja do-
lencia 2 periodo tan agudo.
Pero por lo mi.. m/);:.que lalherida es t:!.n vieja, y
tenielldo en cuenta que los intereses creados por la
guerra hay 9,uien 10<1 fomenta y m3~tiene por miras
de puro egOllOffio, ltU creo que fa. mejora venga con
la rapid~z deseada, y delide luego uo veo motivo
hastante para 108 optimi.. mos que estOR días se co-
tizan con tanta confianza.
Es posible que en el fondo de los rumores que
clrculau haya trabajos que se dt'scOllOf,en; pero has
ta ahora, ni en el laboratorio delos &otidos Unidos,
ni en las filas de los rebeldes, se ven sena les de un
cambio próximo y radical; y por eso, uo hay que
dejarse llevar de la corriente, ahora tan general, de
verlo todo por cristales de rosa.
Debe creerse que la políti~ puesta en ejercicio,
ayu(lada por una eoérgica acción militar en los si-
tIOS en que esta acción sea precisa, ha de dar resul-
tados positivos; pero adelantar,.:e á los IIUce80" dán-
dulos por retluelto!i cuando están 130 pie las dificulta·
des me parece propenso ó decepciones
Sin emuargo hay un indicio revelador de la gran
iofluencia que el plauteamiento de la autonomía ha
E'jercido cerca de los maoipuladores de la rebelión,
v él se encuentra en la" notiCias de los &t..d08
Ullldos que insisten en que nn tardará á. disolverse
la junta ceotral separatista <.lue tan eminentes ser.
viCIOS ba prt'stado á la rebelión, recauaando dinero
pal'a so,:tenerla y orgamzando expellCiones, mer-
ced 6. las cuales ha VIVido aquélla, durante 10i:J tres
anos que Heva de lucha -X,
•••
MOTIN EN LA HABANA
Un suceso lamentable, cuya gravedad 00 puede
ocultarse á nadie, ha ocurrido en la capital de l.
isla de Cuba.
"Con motivo de un suelto publicado por el pe~
riódlco Lo. &co1tunira@_, un grupo d. oficia!.
SIlU'LICIO.
A todas boras oi:nos esta exclamación:
.El bumbre dt"geul'ra. su VIda e8 hoy más corta
q'le alltl'S, las eofermedades aumentan. (as catás-
trofes ineliperadas se suceden con vertigiooi!!a ra·
pidez.l)
Pero ~pí.lr que'
Basta fijar 010 poco la eteocióo en la vida que ha-
ceu 108 fIlie forman parte de la presellte geot>ración
en lo" grll.ndeli centros de población para explicaTl:le
e¡..ali numerosas el..lfermedadeli que diezman lluelitras
filas.
LI\ elE."ctricidad nos pierde¡ hoy todo se hace al
vapor, 1'0 trfJlI exp~éAj no se auda, se vuela; la S8ll-
gre blene en las venas, la fiebre devora ...
En un mes uo ~ bacía al..ltes 10 que boy se ejecu·
ta eo un día.
Figurémonos uo hombre de nf'gocios.
Se levanta á las nUf've de"pnft> de haber pa~ado
cinco 6 ~ei.:> boras eo f'1 lecbo, !>(inaudo en 10::1 aliun-
tos que tiel.Le Pf'ndientes. ecbando sus ruentas, re·
cordl>udo las humillaciones que ha tenido qu~devo­
rar, los dpsaires que ha teuido que sufrir, las veces
qUf' ha tenino que pstirar y eucogt'r su roccieucia
de gutta percha
Se vilOte, It'e un periódico, las noticillll le agitan:
ullas pou favorables, otras adVl'rlias.
Empif'za á recibir á 8US clif'ntefl, á tratal' los ne·
gocios, á hacer uu dilpreOlO llsfuerzo de iutt>ligcncia
para 8educir una volulltad, para excu~ar Ulla falla,
para obtt'ller IIna concesióu.
Apt'na", puedfl enterarse dol estado dp. la familia,
y quizás por lo milimo Dt'cesila multiplicar ~us ga-
nancias para ateudl'!r á !Jus nec'esidades
Un hijo está enfermo; qUf' llamen al mejor rt'lctor.
tiu e."po"a está ofendida¡ un billet,t, de 1 OtJO pese-
tas para un velitido d~ 101i mejores del má::l acredi-
tado comprcio.
El almuerzo e¡;:tá dispuf'sto p1ra la:; doce; pero no
puede almorzar en su casa. Le espera un amig" en
la (onda para tratar uu of'gocio 81D perder tiempo.
Hablando 00 I-e sabe lo que se come; la cue,.¡tlón
es cou~eguir lo que se de...ea y df'lipués de UlI bueu
almuerzu, el bomhre es mas sociable, mas geueroso
que cuaDIJo e>-tá en ayunas.
El coche e¡;pera:
-¡Al ministerio! ir\. la Bol~a! Luegn á unajuota,
más tarde á Visitar Ulla dama iniluyeute, ('uatro ,j
ciuco ~pl,;odio8 inl'l'peradoK en las calle", ocho Ó dlt'z
notirirHI contradictoria", hoy un banquetf', mana tia
un viaje de iJa y vuelta {¡ Frauda 6 lllglutl'l"ta ~n
cuatro ó ..:illCO nías, l;ill df'8CaU~ar, uu rato al teatro,
HU par de horas:i un /'-alón, IUl'go ft un COlJd~ltO,
ULla t"s.-.:ena tr~igica ahora, IUf'go una cómica, la sor
pl'e:;a del amigo que pi-le prf'/'-tado, el dUignstu pl')r
el error cometido en Ilua lll'goclacióu; y lra8 un día
a~í. a las dus ó las tres de la manana se dpja Caer el
hombre de lll'"gocios eu el lecho para repetir las mis·
mas escenas al dia siguieme.
Esto no es vida, eli fiebre, es hllraC<Ín, es torbe-
Ilmo.
y al hombre politico. qu~ el': una varif'dad de la
familia del bombrl' df' neg-o..:io.i', 1,.,. sucf'de 10 mismo¡
y cumo todo etit,á etilaboll8do, la fiebre se eomuuica
:i la familIa, á los criados, á las relaciones, á la so-
ciedad toda.
En las aldeas, en las poblacioaf's chicas, es todo
lo coutrario¡ aquí se vive con la famIlia, s(' trahaja
lo que se puede, un paf;eo por las a(ut"ra¡,:. un par de
horas de treslilu, un rato de CUllvf'r",aciÓll )' SOllO'
leucla 0Yf'ndo cblsporrotear los trOflCO::l dE." eucma
en la COCluilla del CatilOiJ. y nada más: ¡,quí hay
tiempo hasta para aburrirlie y pensar eu \Jadnd con
euvidia.
Pero psta vida mpt6dic3. arreglarla, monótona,
uo agrada. El hombre bUtlca emociones fuel'tes, d~
sea villa agitada, febril: por etiO hUJ.en de uqui to-
dos lus que puedell, qlll.'d~ndonos solo los que uo te
llellilOS valor sufiCiente para arrostrar las consecuen-
cias de aquel modo de Vivir.
Oejémoslos. no los envidiemos, que todo en el
mundo tiene su compr-nsaci6n.
Allá la agitación, laij enfermedades, la muerte
prematura.





A partir del día 20 de 101 corrientes. el tren sal-
drá de e"ta clu,lad á la nna de 1& tarde, y llegará
á las dos y trece minut.os,
-
Se conoce la formll en que se organizarán las
fuerzas ~ue han de ir á Cuba en distintas eIpeodi-
ciones, las cuales marcharán antes del díli 8 de Fe'
brero próxi mo.
L~ r¡uinta regitln ó sea la de Aragón, dará un
cont¡egente de 411 reclutas del cupo de Ultramar
del reemplazo .le 1897, los cU8les embarc8rán en
Barcelon8 el dia ~ó de este me!l
A la ZODa de Hue!lca corresponde dar 81 reolu-
t8s, cuyas órdenes de preeentaoión se ciroul8rán
muy pronto.
Se autorizarán las permutal entre los soldados
expedicionarios y 1011 del ejército de la Penínsnl&.
Ha fallecido en Pantico&a el maestro jubilado
D. Ramón Cónsul Abad.
-
La Dirección general de Obras públicas ba au·
torizado á la Jefatura de las de esta proTincia para
redactar un proyecto de repara~ión de los desper-
fectos exilt.ent.s en la sección de Broto á El Gra·
do, perteneciente 8. la carretera de Jaca á El
Grado.
Con fecha 4 del actnal anunoia el Banco de Es·
palia baber puelto E."n circulación una nneva eerie
de billetes de ó<X) pesetas, que llevan la fecha de
}.O de Jolio de 1889.
El ao del corriente t9ndr& logar en 1& alcalJía
de Aragüés del Puerto la subasta de los productos
marierables que se ddtallan a continuación:
Treint.a y nueve pieza9 depositadas en la Cua
Ayuntamiento, le 2 metros de longitud por O 2ó
metros de escuadra
Seis piezas depo!~itaduen el sitio llamado "El
Pilón 1'1' de longitud nrl8ble entre 2 y 4 metros y
de 0105 á 0'65 metroS de circunferenci8.
y treiuta pIezas depositarlas en la part.ida llBoa·
lar" de las mismas dimensiones que las allteriore.ll.
Los mencion8dos prodllctos tlaltlll á sub8~ta por
el tipo d" 282 pelletas y tauto é"ta como el aprove.
chamieeto deberán sujet-&rse á 1tl.9 condiciouell apli-
cabJe~ al ca~o del pliego número 1.0 publicado eu
el Boletin Oficial extraordinario dEl :x> de Septiem-
bredel897, •
PClr la comisión miIta de reclatamiento de esta
provincia, se ba deolarado soldados condicionales
en definitiva á los siguielltes mozo:! del partido de
Jaca:
R~~mplazo de 1897.-Miguel Lloro Ara, de Ja-
vierrelatre; Dionislo Arán P.lrez, de Biescas¡ y Jo·
sé Lasvacas Grasa, de Rasa!.
R~emplazode 1896. -Juan P;.eyo Sancbo, de Fa·
go, y Juan Aso Villacampa, de Eua.
Reemplazo de 1895.-Rafael Bet.és Borra, de Es·
posa; Juan JOllé Caveru Mairal, de Jaca, y Pedro
B.nedicto Orduna, de Villarreal.
Sfllgún se dice, en T8marit.e circula el rumor de
que en bre\-e visitará. lu obra!:! del Canal el sellor
ministro de Fomento EXcmo. tir.Conde deXiquena.
Un perióñico técnioo pide que se procese 81 ge-
neral Wey!ercomo capi~áu general y como gober·
nador de Cuba
Dice que la gestión del general en la isla ha de-
jado mucho por averiguar, y hace variu prE."gun·
tas relativas al cos~e de la trocha de Mariel-Arte-
misa, á la concentración de 80 (XX) hombres e" Pi
nar, dejando dl"s~uarnecida la part8 oriental de la
isla, á las cantidades reCibidas por dicha autoridad
durante el tiempo de so mando, y á otra porción
de puntos, todos muy int,eresantes.
Ha renunciado la int.erinidad de la escuela mix·
ta ds Aratorás, D.· Julia Gairío, por baber sido
nombrada propietaria de la de Olcoz (Navarra).
Se están aoopiando mAteriales para la recons-
trucción del puente de SAuta Lucia en la carretera.
de La Pena á AUJló, y para reparar la parte de ma-
dera. del puente de Pieta-baja en ai..:ha carretera.
También ha sido autorizada la cons~rucción por
a.dminis1,ración, en la misma carretera, de dos al-
cantarillas para salvar las acaquias del molino de
Binié&.
brado eléctrico, el Bol~tili Oficial de esta provinci ..
anuncia al público que el npethente incoado al
f'fecto estuá de manifiesto hasta el día ade Febre·
ro en las oficinas de la Jefat.ura de Obras públicas,
á fin de que las corporaciones ó part.iculares que
se creau perjudicados, puedau presentar las opor-
tunas reclamaciones.
Organiz8da nuevamente la banda municipal con
109 mismos elementos que antes la constituían, el
alcalde de 2sta ciudad les ba otorgedo permiso para
poder dar bailes todos los días festivo:! en el S81ón
del Teatro.
A la temprana. edad de 21 meses, han villto mo-
rir nuellt.ros distinguidos amigos U Pedro Palá y
D.· Segunda Laclaustra, á su hijo Pedro, que cons'
tituía el encanto de sus padres, á los que hacemos
presente la partioipación que en su Justo seuti-
mien to llevamos
En sustitución ti. los reverendos PP. Domingo
Sevii y Ventura Lerchuudi, que han salido de esta
Ciudad para. embarcarse con rumbo ¿ la república
Argentina, hau llegado al colegio que l8S Escuel8s
Pías tiene establecido en Jaca, los Rvdos. PP Ma-
nuel Gracia., Pliblo Bernal y Severiano Sancho,
procedentes de la8 residenci8!1 de Zaragoza, PalO·
piona y Alcaaiz respectivamente.
Nuestro qnerido ami~o D. Manuel Lardiéll, juez
de primera instancill. electo de Castuera (Bao.1ajoz),
ba sido nombrado abogado fiscal de la Audiencia
de Tarragona_
Le felicitamos por su nuevo deatino, extendien-
do nuest.ra enborlibuena á su distinguida famiba.
NUESTRA CARTERA
En atención á haberse suprimido la plaza de pea-
tóu oonductor de la correspondencia de arDa á Gé·
Bera, ha sido trasladado D. Pedro Juan López que
la deaempeliaba, á servir la nuevamente creada de
Oaldearen&/l ¿ Jabarrella y Gésera.
Habiendo solicitado nnestro eonvecino D. Pu-
cual Gutón la legación de un aproTecbamiento de
"Iu", que, por prNCripoi6Il lltiliza, parA el alum-
Con motivo del decret.o d!Ldo por el ministro de
Fomento reorganizlLndo la Junta Consultiva. Agró-
nómica, la Asocill.ción de Ingenieros Agrónomo8
ha teuido la atenoión de dedicar 11.1 sanor conde de
Xiquena un delicado recuerdo, consistente en uu
álbum con I¡lS firmas de todos los de la clase. Las
tapas del mismo sou de plata repujada con dibujos
d~ mucho gusto, y va encerrado en un el!t.uche de
terciopelo carmesí.
AdvertimCls á los individuos del segundo reem-
plazo de 1880 qne habiendo servido en cuerpo ac-
tivo, tienen derecho á reolamar su licencia ab"olu-
ta, que deben formular esta reclamacion por con-
ducto de los alcaldes de los pueblos en qne resi·
dan, sin que le les eIija gratificación alguna.
Para ello, el condición precisa 18 devolución del
pase que obra en poder de aquéllos, sin cuyo docu-
mento no !le les entregará la licencia.
Los posee:ior.e de bienes inmuebl¡>s, cultivo y
ganadería, deberán prdsentar, en todo el mes de
Enero actual, relaoiones jurada!' de las alteracio-
nes que hayan eufrido sus respectivas riquezas.
Pas8do el mes referido no se admitirán dichos
documentos, ni surtirán efecto alguno la/l reclama-
oiones que hagan los coutribuyentes contra la:il
ouot&e que se les asignen.
dirigióse 6. la redacción del periódico, causando al·
gunos destrozos. También se dirigieron á las re-
daCCIones de La Di,ewión y del Diari, d~ la Ma-
"....
Prodújole alguna coufusión qnfl terminó presen-
tándose el general segunrto cabo y el gobernador
civil con fuerzas de polioía.
Por la noohe repitióse el motín, reprimiéndolo
fUert:a!' del ejército y volnntarios.
A las once de la noche retiráronse los grupoe sin
que bubierll. desgraei8e personales.
Se haJ:l. hecho algun&ll prisiones_ lI
Esta es la versión oficiel, que parece quitar im-
porhncia al suc~so. pero un periódico de Madrid
q'le goza fama de bl.n informado, aaade que eu la
agitación y en el ardor de le. protesta, ha ido tam-
bilin la ..iolenoi a hacia persouas síguíficadas en el
autonomismo y reformismo CUbILIlO, dando 8l pro·
pio tiempo gritos de ¡Viva Espai\a! ¡Viva WeyJer!
¡rt1:uera. la autonomía!
Que el snoeSQ es grave, ne cabe dudarlo; pero
conviene no emitir juicio hasta conocer los hechos
detll.lladaml"nte.
En el Gobierno el segl'ro dominan temperamen.







Han mandado solución exacta: F. V. l., D. Basilio
Ciprián, F. Costa, D. Castor Pueyo, los de Albarúo,
dos de Santll Cruz, el de las zapatillas negras. los
del Pacifico, mi !lobrino Paco y Y. de la A. L. B.
A la charada:
DIBUJOS PARA BORDAR
Imprenta de RufiDO Abad.
ESPECIALIDA.D EN
NEGROS INDESTRUCTIBLES PARA LUTOS
VIUDA DE C. POLO E HIJO
Calle de Lanuza, núm. 30,
HUESCA
DELINEAR
Lo ha acertado: F. V. 1., los de Albarún, el dlllas
zapatillas negras y 103 Jd Pacifico.
Además. firmadas por una Pepita, cuyo apellido,
en jeroglífico, uo bemos sabino descifrar, se hau re-
cibido ... olcciones en versos muy bonitos y bien be-
cbos, que nc nos atrevemos á publicar, por temer
que nueslra modestia (!) reRulte otendida con 109 in·
merecidos elogios que en ellos nos dedica.
-
MONOGAMIA






para dibujar toda clase de ropa que se tenga
que bordar, sin saber de dibujo. •




0&110 MllJOr. ltlÍmora 43.
.... -
~NICA CA~A 1:~ LA PRO Y1XCIA
que lava. al va.por. y á seco, sin encojerse las pren-
das con las máqUinas "Fernllnd Dehaitre de Pa-
rís, es la. tintorería de la nI
FERMiN SANCHEZ VIZCARRA
aClmlta. Q. JlSllll.
Lecciones de geometría, dibujo natural, lineal y
de adorno.
Horas de clase de 8 á lO de la noche.
Clase especial para señoritas.
Se bacen ampliaciones y reproducciones allápis
y al óleo y toda. clase de dibujos.
Los t~llje!J grasientos vuélvense nuevos y los
descolOridos 8e tiilen dandoles el color que el clien.
te elige en los muestrarios que obran en poder del
representante en Jaca.





Lo hao act'rtódo: F. V I.. D. Castor PueJo, don
Ba¡;;llio Ciprláo,l!ls de Albarún, el de las zapatillas
I.t"gras, los del Pacifico y mi sobrino Paco.




no tengo un cuarto;
pero me quedan
para buscarlos
Ltu .ol'UCiOM' en elllúmero próximo.
•••




Este prodncto sin rival, es el más pri\'ile·
"'iatlo e inllH'jllralJle para el lavado, blanqueo,
~allP:lmip.nlo y dcsinreccirjn d~ Loda clase de
ropas, especialmentr la blanca de algodón.
hilo y demás vegeLales. Empicase mezclada
Clln anua rría siu nccesidaJ de fue:zo. sin le-
o "'
giallora y sin Lener que cuidarse para nada de
la colada.
l/állase de venta en el ComercIo de
R, ESC9RTíB ÉHIJO
En el mismo eswblccirnienlo bav Lambién
nn nrecioso surlido de medias, ca'lci'lines é
interiores de abrigo para señora y caballero.
LA CRUZ ROJA
....~. ...
SE VENDE. la casa número 9 de la calle Ancha
de Santo Domiuifoj informarán en la mJ6w•.
-
SE ARRIRNDA desde la fecba lID principal pn
la callE' oela Flor, núm. 7. Informará Mudesto Diaz
en la misma caba.
VENTA DE FINCAS
Se venden eu Jaca las casas siguientes: Una en
la. r.alle del Barco, número 8, otra en la calle de las
Cambras, número 5, y dos más en la calle del 18 de
JunIo.
Eo el pueblo de Acín se vende un patrimonio como
puesto de 36 fincas con casa y do~ faginaderos. que
se dará en precio muy arreglado.









Hallar UD número que añadiéndole su mitad, su
tercio y 811 cuarto, dé por re~ultat1o 200.
Charada.
Hace prima repetida
el que tiene UD gran destino,
también ea tarea grata
para 'el liado corderillo,
que de la verde pradera.
regre.<:;a manso oí su aprisco.
De p,..r."mera c.;011 segullda,
¡Dio,; te guarde, lector mío!
si alguna t~ cae encima
te mutilara. de fijo.
Ten mucho de la tercera,
habrá en tus penal; alivio,
y ecbllnis tercia y stgunda,
que es la co::a que yo envidio.
Te has atraC3flo del TODO
estos días, lo adivinO...
Pues limooada purgante...
y cou rsto me despido.
7
Se hallan de venla en esl~ ciullad en lo~ esLablecimien;os de O. Manuel Casajús, don
Manuel Brlés, O. Juan. Oomlllguez, O, Marl3llo EcheLo, Sres. Ara y EsLallo, D. C~rH.Jido
Lacorl y O. Juan Garcla.
- ---
SE AVISA. AL PÚBLICO
que tenga presente que eJ tan acreditado
fA LI,ER DE \IÁR~OLES
DE MARTÍN ALMUZARA
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
CAL HIORAULlCA
*1l* li)e¡ Q~ue¡ SI.L~e;¡U@iII ~*
fabricada por
SIL VESTRE ARNAL
que eslaba in1talado en la calle Mayor, n.O 43, se
ha trasladado al Campo dpl Toro, n.O 2, donde se









DE GRAN FANTASíA Y A LA VEZ ÚTJLES
A. TODO EL QUE COMPRE
Jos acreditados CHOCOLATES elaborados á brazo
d!c \\3tm QUil.
La vende á 1'i5 pesetas el quintal, SANTIAGO
ROMAN, calle del Carmen, 11.
VENIAS
AL CONlAOO
•
\ >
)
